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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de fouille archéologique préventive qui s’est déroulée au lieu-dit les Pièces
du Thé sur la commune de La Croix-en-Touraine en octobre 2013 aura permis de mettre
au jour 214 vestiges archéologiques majoritairement datés du IXe au Xe s., répartis sur
deux secteurs de fouille éloignés d’environ 50 m.
2 En zone 1, la répartition fonctionnelle des vestiges montre une occupation de l’espace
répartie en trois principaux secteurs qu’il convient toutefois de nuancer par les limites
de l’emprise de fouille : le premier est dédié à l’extraction de matières premières et aux
activités liées au feu ; le second comprend l’habitat principal et ses structures annexes ;
le troisième est dévolu aux activités agropastorales. La trop faible quantité de vestiges
retrouvée en zone 2 ne permet pas d’analyse similaire. Malgré l’indigence du mobilier
archéologique,  l’économie  du  site  est  perçue  au  travers  des  études  du  mobilier
céramique et des restes carpologiques. L’approvisionnement en céramiques, bien que
toujours  tourné  vers  un  marché  local,  opère  un  changement  au  tournant  du  Xe s.,
d’abord tourné vers le Blaisois puis vers le sud et la vallée du Cher. Les motivations d’un
tel changement demeurent floues. Le spectre des restes carpologiques est, quant à lui,
le reflet d’une production agricole classique pour cette période avec une très grande
proportion de céréales. La fouille de ce secteur, en périphérie de la commune actuelle
de La Croix-en-Touraine, aura apporté les renseignements nécessaires à la description
de cette petite unité d’exploitation agropastorale. Ils demeurent toutefois lacunaires en
raison des limites des emprises de fouille et ne permettent pas de comprendre au mieux
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l’organisation générale de ce terroir dont l’occupation du sol doit prendre la forme d’un
habitat polynucléaire.
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